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yatakhanesi ve yemekhanesi için kuleyi 
saran yeni bir bina önerisi getirilmektedir.
O zamanki Eski Eserler Encümeni bu 
öneri için, dış duvarların inceltllmemesinl, 
pencere yerine mazgal delikleri 
açılmasını, Üsküdar tarafındaki ahşap 
bölümün ancak iç kısmında değişiklik 
yapılabileceğini ve dış duvarlar içine 
yapılacak yeni binanın mevcut 
dendanlardan yükseğe çıkmayacak bir 
çatı ile örtülmesi şartını getirmiştir. (2) 
Kızkulesi, işlevleri konusunda basında 
sık olarak yer almaktadır. Bir gazete 
haberinde: (3)“istanbul Boğazı’nın 
sembollerinden biri olan Kızkulesi, 
siyanür deposu olmaktan çıkarıldı. 
Gemilerdeki fare ve haşerelerin 
öldürülmesinde kullanılan siyanür, 
Kasımpaşa’daki Deniz Yolları depolarının 
yıkılması üzerine Kızkulesi’ne taşınmıştı. 
Üsküdar Belediyesi’nin Anakent Belediye 
Başkanlığı nezdindeki girişimleri sonucu, 
siyanürlerin Tuzla’daki bir depoya nakli 
kararlaştırıldı” denilmektedir. Yani, 
efsanede “üzüm sepetinin içindeki 
yılanla gelen zehir", bu defa efsaneden 
bu yana kaç bin yıl sonra, 1990’da 
siyanür olarak kuledeki yerine kısa bir 
süre için bile olsa yerleşmiş olmaktadır.
İnsanlar yüzyıllardır kuleye efsaneler 
yakıştırmaktan kendilerini alamamışlar, 
bazen de ipin ucunu iyice kaçırmışlardır: 
“Yesarizade Mustafa izzet Efendi bir gün 
denizyoluyla Üsküdar’a giderken, lodos­
ta dalgaların yükselttiği kayıktan güya 
Kule’deki fenerin kapağını açıp
çubuğunu yakmış.” (4)
Kızkulesi konusunda değişik biçimlerde 
belli-başlı üç efsane anlatılmaktadır: 
İmparator Konstantin’in çok sevdiği ve 
üzerine titrediği bir kızı varmış. Bir gün 
falcılarını toplamış ve kızının geleceğini 
sormuş. Falcılar oturup birer birer kızın 
falına bakmışlar ve hep birlikte, kızın bir 
yılan sokmasından öleceğini söylemişler. 
Telaşlanan İmparator hemen mimarlarını 
toplamış, denizin ortasına bir kale 
yapmalarını emretmiş. Bir süre sonra 
inşa edilen kalede kızını muhafaza altına
1822 yılında yapılmış yılbaşı Kızkulesi 
gravürü. Kaynak: De Choiseul - Gouffier, 
Voyage Pittoresque de la Grece, A Paris, (üstte) 
1838 yılında Bartlett tarafından 
yapılmış Kızkulesi gravürü (altta)
aldırmış. Bir gün kızının canı üzüm 
istemiş. Bir sepet taze üzüm getirmişler. 
Meğer üzüm sepetinin bir köşesinde 
zehirli, küçük bir yılan varmış. Prenses 
üzüm salkımını almak üzere sepete el 
attığı zaman, bu yılan kızın 
parmaklarından ısırmış. Kız orada can
vermiş. Kızın cesedini, Ayasofya’nın 
“imparator Kapısı" altına gömmüşler. 
( Bu efsane Türkiye’nin başka 
yerlerindeki kuleler için de 
söylenmektedir.)
Bir başka söylentiye göre, halk 
kahramanı Battal Gazi, İstanbul’u almak 
için Tekfur Sarayı’nın karşısında yedi yıl 
bekler. Fakat bekleyişinin asıl sebebi 
Üsküdar tekfurunun kızına aşık olmasıdır. 
Battal, Şam fethi için buradan ayrılınca, 
imparator, tekfurun kızını saklamak üzere 
Kızkulesi'ni yaptırır. Seyyit Battal,
Şam’dan dönünce kuleyi basar; kuleyi ve 
hâzinesini alır, kaçırır. (5).
Bizans imparatoru Manuel KOMNEN'in 
(1143-1180) güzelliği dillere destan 
kızı HERO babasının izni 
olmaksızın gittiği bir pazar yerinde 
Anadolu yakasının Abidos köyünden 
yakışıklı LEANDR ile karşılaşır ve kim 
olduğunu bilmeden Leandr ile aralarında 
derin bir aşk başlar. Ancak kısa süre 
içinde imparatorun kulağına giden bu 
hikaye onu kızgınlıktan deliye çevirir.
Hem kızını cezalandırmak hem de 
Leandr’ı bir daha görmesini engellemek 
ve bu aşkı unutmasını sağlamak için 
kızını deniz üstündeki kuleye kapatır. 
Günlerce birbirlerini göremeyen iki sevgili 
sonunda Leandr’ın yüzerek kuleye 
gelmesiyle kavuşurlar. Böylece geceleri 
Hero karanlıkta kendisine doğru yüzen 
Leandr’a kulede at^ş yakarak yol 
gösterir. Sabaha karşı Leandr kuleden 
ayrılır. Geceler boyu süren bu gizli 
buluşmalardan birinde fırtınalı bir
Kızkulesi'nin mayın tarama 
ve radar istasyonu olarak 
kullanıldığı (1959) 
dönemden kalma halen 
kulede bulunan kuzine (1992).
karanlıkta Leandr gene sulara atlar bir 
süre ışığa doğru yüzer ancak kuleye 
varamaaan rüzgar ışığı söndürür. Yönünü 
şaşıran genç bir türlü kıyıyı bulamaz, 
gücü tükenir ve boğulur.
Çanakkale Boğazı'yla ilgili olduğundan 
Frenklerin Kule’ye verdikleri “La Tour de 
Leandr" ismi buraya yakışmaz.
Efsanelerden yola çıkarak bu eski yapıya 
isimlerin en güzelini Türkler vermiştir: 
Kızkulesi. 1544 yılından bu yana (Gylles) 
seyyahlar, Kızkulesi’ne ilgi 
duymuşlar, görüşlerini yazmışlardır.
Evliya Çelebi Kızkulesi'nin 17. yüzyıldaki 
durumunu, abartılı rakamlarla şöyle 
tanımlamaktadır:
“Karadan bir ok menzili kadar uzaklıkta, 
dört köşe yüksek ve musanna bir kale 
olup yüksekliği seksen zira çevresi ikiyüz 
adımdır. Kulenin iki tarafa nazır bir 
demirkapısı, içinde muhafız olarak 
dizdarlarıyla beraber yüz neferi, sahilde 
de kırk pare balyemez topları ve ayrıca 
mükemmel cephaneliği vardır." (6) 
Kızkulesi yabancı gezginlerin de ilgisini 
çekmiştir. M. von TIETZ, 1833 yılındaki 
Kızkulesi'ni seyahatnamesinde anlatır: 
"...Kayığımız yanlışlıkla 'Leander kulesi'
denen yere pek yaklaştı.
Şehirde yaygın halde veba hastalığı 
olduğu için burası hastane haline 
getirilmiş. Türk’ler buraya Kızkulesi 
derler. Kulenin ayak kısımlarına toplar 
dizilmiştir. Kulenin en üstünde bir fener 
var. Bu, Marmara ve Karadeniz’den 
gelen gemilere liman yolunu 
gösterir. Burada göze çarpacak garip 
durum şu: Tuzlu suyun ortasındaki bu 
küçük kayalığın içinde, derin bir kuyu 
vardır. Suyu da çok tatlıdır.” (7)
Miss Julia PARDOE da Kızkulesi 
konusundaki düşüncelerini (1838) 
yazmıştır. İngiliz hanım yazar yazısına bir 
şiirle başlar:
“ Bir güzel kale, denizle kuşatılmış/ 
Kayalık üzerine oturmuş ve yalnız/
Tek kulesi dalgaların içine yansımış ve 
tepesinden / Hâlâ güzel olan kıyıları 
boyunca uzamış iki şehir üzerine/
Kayar gözleri”
“...Şimdi o bir hastanedir, başka 
birşey değil. Bu arada birçok 
AvrupalI turist eski bilgilerinin ışığı 
altında bu kalenin özel durumuyla 
Hero, Leandr ve Hellespunt 
hatırlarını birleştirir ve 
Kızkulesi'nin modern görünümü 
altında tereddüt etmeden Leandr kulesi
ismini verir. İsmi ne olursa olsun,
O boğazın bekçisi gibi dalgaların 
ortasında duruşuyla her iki 
sahil için de çok ilgi çekici 
bir yapıdır.” (8)
18. Yüzyıl İstanbul'unu anlatan P. G. İN- 
CİCYAN, kitabının Üsküdar başlığında 
Kızkulesi’ne de değinmektedir:
”... Yüz adım kadar uzunluğunda bir 
yeraltı yoluyla karaya bağlı bir adacığın 
üzerinde bulunan kule, şimdi deniz feneri 
olarak kullanılmaktadır. Eskiden Üsküdar 
kıyısı ile Kızkulesi arasında, 
Kadıköy-lstanbul deniz yolculuğunu zora 
sokan akıntıyı kesmek için alçak bir 
duvar yapılmıştı. Sultan Süleyman 
devrinden az evvel yıktırılmış ve taşları 
başka inşaatta görülmektedir. Adacığın 
içinde bulunan bir kuyu, yağmur 
suyundan başka, bir yeraltı su yolu
vasıtasıyla karadan gelen 
su ile dolar.” (9)
Kule konusunda en son bulduğumuz 
yabancı kaynak, Atina Akademisi’nden 
Penelope STATHIS isimli 
araştırmacının “ Ks. A. Sidens’in 
Arşivi, Yazıları ve Kızkulesi-Leandros 
Üzerine Düşünceleri” isimli 
Helence kitaptır.
Kızkulesi için en güzel tanımlamaları, 
1945 yılında Refik Halid KARAY 
yapmaktadır. Yazar bir yazısında 
Kule için: “Solmak bilmez bir nilüfer” , 
“İstanbul’un markası”,“İstanbul armasının
Hero ve Leander efsanesini 
resimleştirme çalışması. 
(Kaynak: P. Stathis, Ks. A. Sideris’in 
Arşivi, Yazıları ve Kızkulesi-Leandros 
Üzerine Düşünceleri, Atina, 1990)
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Cızkulesi’nin Salacak 
»nündeki ahşap 
»ölümünün girişi (1992)
'arif bir motifi” demektedir. (10)
<ızkulesi için önerdiğimiz yeni işlevler: 
Ozkulesi, "Salacak sahilleri-Deniz-Kule” 
lütünlüğü içerisinde düşünülmelidir. 
Salacak kıyılarından kulenin görünümü 
ie en az kuleden diğer bölümlerin 
görülebilmesi kadar önemlidir. Bu 
)akımdan kiremit kırmızısı, siyah, filiz 
»eşili gibi renklere boyanmış çelik+cam 
constrüksiyonlarla kıyıya danışma, 
imonluk, sera, satış üniteleri gibi tesisler 
yapılabilir. Binanın kule bölümü sis 
jüdüğü, deniz feneri gibi özgün 
şlevlerini sürdürebilir. Kulenin 
‘seyir kulesi” olarak da kullanılması
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deniz etkisinin yanısıra, Üsküdar, 
Sarayburnu, Süleymaniye, Dolmabahçe 
kıyılarının bu noktadan görülmesini 
sağlayacak, görmeyenler 
oralara gitmek isteyebileceklerdir.
Yapının diğer bölümleri:
. Efsane Kulesi 
. Nikah Kulesi
. Akvaryum+cafe olarak kullanılabilir. 
Efsaneler; laser, ses, ışık, müzik 
yardımıyla ve suda dalgalanmalarla 
teatral biçimde günün belli zamanlarında 
kulede sergilenebilir.
Binanın, “bir bölümü boş bırakılmış” 
duvarlarına yapılacak çağdaş sanat 
ürünü freskolar ve iç mekan elemanları 
aracılığıyla geçmişle bağlar kurulabilir.
Bu üç kullanım önerisi tek tek ele 
alınabileceği gibi, akvaryum sabit 
kalmak üzere, diğer üniteler periyodik 
bir takvimle, birlikte düşünülebilir. 
Haftanın belli günlerinde efsane
kulesi olarak kullanılan kule, diğer 
zamanlarda da nikah kulesi olarak 
işlevini sürdürebilir. Bu fonksiyonlarda 
kullanılan hareketli mobilya elemanları 
cafe, nikah merasimi ve efsanelerin 
izlenmesi sırasındaki kullanıma 
göre önceden düzenlenebilir.
Buradaki iç mekanı değişmeyen 
ortak mekanlar, iletişim merkezi, 
mutfak, ofis ve WC grubudur. Bu 
mekanlar her üç işleve de hizmet 
edebilmektedirler. Kızkulesi için en 
önemli işlev; kulenin milattan önceye 
giden geçmişi göz önüne alınarak, 
uluslararası boyutta kültürel tanıtımı 
gerçekleştirecek ve ekonomik girdi 
sağlayacak kullanımlardır. Üsküdar’ın 
özellikle Çamlıca Tepesi-Beylerbeyi 
Sarayı- Mihrimah Camii üçgeninden 
oluşan turistik haritasına Kızkulesi’nin 
de eklenmesi önce Üsküdar’ın kültürel 
turizm potansiyeli için, giderek İstanbul 
ve Türkiye için önemlidir.
Kızkulesi kapsamında, kıyıdan kuleye 
ulaşımdan, bütün düzenlemelere kadar 
yapılacak çalışmalarda, kültür ve 
teknoloji birikimimizi çağdaşlık 
doğrultusunda ortaya koyan projeler 
üretilmelidir.
Kule gravürleri, resimleri, diaları, 
broşürleri, kitapları, maketleri ve kule 
konusundaki sanat içerikli yorumlar 
binada kültür-sanat ortamı yaratılması 
ve “kültürel süreklilik” için gereklidir. 
Kızkulesi her şeyden önce bir iletişim 
merkezi niteliğine bürünmelidir.
Kültürel aktivitelerle desteklenmiş 
işlevler yeni gelişmelere zemin 
hazırlayabilecektir kanısındayız.
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